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ABSTRACT 
Pradita, Gebby. 2017. Improving Learning Outcomes of Civic Education 4
th 
Grade 
Students of SDN 2 Jekulo Kudus Through Application the Learning Model’s 
of Two Stay Two Stray (TSTS). Teacher of Elementary School Education, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (I) 
Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd (II) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Two Stay Two Stray (TSTS), Learning Outcomes of Civic Education, 
Structure of Central Government Institutions. 
 
This research   aims to (1) know the role of learning model of  TSTS in 
improving the teaching skills of teacher on Civics education4
th  
grade students of 
SDN 2 Jekulo Kudus, (2) to analyze the role of TSTS learning model in improving 
student learning activities on Civics education4
th 
grade SDN 2 Jekulo Kudus, and (3) 
explained that the TSTS learning model can improve the learning outcomes of Civics 
education4
th 
grade students of SDN 2 Jekulo Kudus. 
Teaching  skills  involving  direct  student  activity can  make  learning more 
meaningful to students. The selection of TSTS model in this study is considered 
appropriate because it has characteristics to increase student activity in terms of 
socializing and expressing opinions. Increased activity can make meaningful learning 
so that student learning outcomes can increase. 
This action research conducted at SDN 2 Jekulo Kudus with 20 research 
subjects. The independent variable in this research is TSTS model whereas the 
dependent variable is the result of   Civics’s education. Data collection techniques 
used   were   interviews,   observation,   tests,   and   documentation.   Data   analysis 
techniques used are qualitative and quantitative analysis techniques. 
The results of this action research indicate that there is an improvement of 
teachers' skills in managing learning activities by applying the TSTS model with the 
average acquisition percentage of 71.5% with high category in cycle I and increasing 
to 83% with very high category in cycle II. Student learning activity also experienced 
improvement both on affective and psychomotor aspect. Student learning activity on 
affective aspect earn average percentage 60,002% with high category in cycle I and 
increase in cycle II with average percentage 75,003%with high category. Student 
learning activities on the psychomotor aspect also experienced an increase with the 
average percentage of 47.5% in the cycle I with the middle category and 65.16% in 
cycle II with high category. Student learning outcomes obtained 60% classical 
completeness in cycle I with high category and increased to 75% in cycle II with 
high category. 
Based on the results of action research that has been implemented in the 4
th 
grade students of SDN 2 Jekulo Kudus, it can be concluded that the application of 
TSTS learning model can improve the learning outcomes of 4
th  
grade students of 
SDN 2 Jekulo Kudus. Therefore, it is recommended that teachers apply this TSTS 
model to Civic education and another lesson. 
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ABSTRAK 
 
Pradita, Gebby. 2017. Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas 
IV SDN 2 Jekulo Kudus Melalui Penerapan Model Pembelajaran Two Stay 
Two Stray (TSTS). Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan   dan   Ilmu   Pendidikan,   Universitas   Muria   Kudus.   Dosen 
Pembimbing (I) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd (II) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Two Stay Two Stray (TSTS), Hasil belajar PKn, Susunan  Lembaga 
Pemerintahan pusat. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui peran model pembelajaran TSTS dalam 
meningkatkan keterampilan mengajar guru pada pembelajaran PKn kelas IV SDN 2 
Jekulo   Kudus,   (2)   menganalisis   peran   model   pembelajaran   TSTS   dalam 
meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn kelas IV SDN 2 Jekulo 
Kudus, dan (3) menjelaskan bahwa model pembelajaran TSTS dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 2 Jekulo Kudus. 
Keterampilan mengajar dengan melibatkan aktivitas siswa secara langsung 
dapat membuat pembelajaran menjadi lebih berarti bagi siswa sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan model TSTS dirasa tepat karena 
mempunyai karakteristik dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SDN 2 Jekulo Kudus dengan subjek 
penelitian 20 siswa.Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model TSTS sedangkan 
variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan pengelolaan 
kegiatan pembelajaran oleh guru dengan menerapkan model TSTS dengan rata-rata 
persentase 71,5% dengan kategori tinggi pada siklus I dan menjadi 83% dengan 
kategori sangat tinggi pada siklus II. Aktivitas belajar siswapun mengalami 
peningkatan pada aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aktivitas belajar siswa pada 
aspek afektif memperoleh rata-rata persentase 60,002% kategori tinggi pada siklus I 
dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata persentase 75,003% pada siklus II 
dengan kategori tinggi. Aktivitas belajar siswa pada aspek psikomotorik mengalami 
peningkatan dengan rata-rata persentase 47,5% pada siklus I dengan kategori sedang 
menjadi  65,16%  pada  siklus  II  dengan  kategori  tinggi.  Hasil  belajar  siswa 
memperoleh ketuntasan klasikal 60% pada siklus I dengan kategori tinggi dan 
meningkat menjadi 75% pada siklus II dengan kategori tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN 
2  Jekulo  Kudus  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  model  pembelajaran  TSTS 
dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 2 Jekulo Kudus. Oleh 
karena itu, disarankan agar guru menerapkan model TSTS ini pada pembelajaran dan 
lebih mengembangkan inovasi dalam menerapkan metode pembelajaran. 
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